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Sveučilišna knjižnica Rijeka izabrana  
za knjižnicu godine 2015. 
Senka Tomljanović, viša knjižničarka 




Sveučilišna knjižnica Rijeka je, uz Općinsku narodnu knjižnicu Drenov-
ci, ovogodišnji dobitnik priznanja “Knjižnica godine”, koje dodjeljuje Hr-
vatsko knjižničarsko društvo najboljoj knjižnici čija se izvrsnost procjenjuje 
prema kriterijima za vrednovanje / procjenjivanje izvrsnosti, a u svrhu po-
ticanja kreativnosti, inovativnosti i unapređivanja kvalitete rada u hrvats-
kim knjižnicama. Sveučilišna knjižnica Rijeka priznanje je dobila zbog niza 
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2014. godine, koja je za knjižnicu ujedno bila najuspješnija u posljednjih 
deset godina. 
U 2014. godini Sveučilišna knjižnica Rijeka je nabavila poslužitelj na ko-
ji su migrirani lokani katalozi svih knjižnica Sveučilišta. Na poslužitelju je 
dodatno stvoren i cjeloviti skupni katalog Sveučilišta u kojem su dedupli-
cirani zapisi svih lokalnih kataloga, a koji svaka knjižnica Sveučilišta nada-
lje dnevno dopunjuje podacima o novopristigloj građi. Knjižnica je uvela i 
jedinstvenu tražilicu sličnu Googleu, tzv. Discovery servis, putem koje se 
intuitivnim unosom ključne riječi istovremeno pretražuje skupni katalog i 
sve druge baze podataka dostupne Sveučilištu. Pretraživanje je dostupno 
svima na internetu, a studenti i osoblje Sveučilišta, bez obzira gdje se fi-
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zički nalaze, putem tražilice dolaze do punih tekstova dvadeset tisuća 
znanstvenih časopisa licenciranih za Sveučilište, ali i e-knjiga i druge oda-
brane građe u slobodnom pristupu. Na taj način je Sveučilišna knjižnica 
promijenila paradigmu knjižnične zbirke, koja sada obuhvaća jednako ma-
terijalne i mrežne fondove, a koja je sada objedinjena i dostupna na jed-
nom virtualnom mjestu. Izgradnjom cjelovitog skupnog kataloga i uvođe-
njem Discovery servisa, korištenje mrežnih fondova knjižnica povećano je 
za 400% u odnosu na 2013. godinu. Pored velikog posla na objedinjavanju 
knjižničnih fondova Sveučilišta i olakšavanju pristupa tim fondovima, 
Sveučilišna knjižnica je vidljivo unaprijedila svoje poslovanje i na drugim 
područjima. Nakon što je 2012. godine započela provođenjem pažljivo pla-
niranih godišnjih programa cjeloživotnog učenja knjižničnog osoblja, a 
2013. godine uvela sustav praćenja i unaprjeđenja kvalitete knjižnične dje-
latnosti prema ISO standardima, u 2014. godini je povećana produktivnost 
osoblja u obradi za 26%, a posjećenost događaja koje je Knjižnica organizi-
rala za 17%. 
Godišnje priznanje “Knjižnica godine” dodijelilo je Hrvatsko knjižničar-
sko društvo prigodom obilježavanja Dana hrvatskih knjižnica, na sveča-
nosti 11. studenoga 2015. godine u Drenovcima, a dana 12. studenoga 2015. 
godine Sveučilišna knjižnica Rijeka je u svojim prostorima organizirala 
svečanost povodom dodjele nacionalne nagrade i otvorenja preuređenog 
korisničkog prostora. Tim povodom, nazočnima su se obratile predsjedni-
ca Hrvatskog knjižničarskog društva Dunja Holcer, predsjednica Knjižni-
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knjižnice Senka Tomljanović. U okviru svečanosti, rektor Sveučilišta u Ri-
jeci prof. dr. sc. Pero Lučin, uz prisutnost zamjenika gradonačelnika Mirka 
Filipovića i zamjenice župana gđe. Marine Medarić, otvorio je novouređeni 
korisnički prostor Knjižnice. Sredstva za preuređenje u potpunosti je osi-
guralo Sveučilište u Rijeci, a u svrhu bržeg i lakšeg korištenja usluga te 
mogućnosti korištenja cjelokupnog prostora knjižnice i izvan radnog vre-
mena djelatnika knjižnice. 
Svečanost povodom dodjele nacionalne nagrade i otvorenja 
preuređenog korisničkog prostora 
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Četiri knjižničarke, članice našeg Društva, među dvadeset i četiri dobi-
tnika nagrade Primorsko-goranske županije za unaprijeđivanje kulturnog 
stvaralaštva  
Tradicionalna županijska svečanost posvećena kulturi održana je u Ri-
jeci 26. svibnja 2015. godine. Svečanost je upriličena za dobitnike županij-
skih nagrada za unaprjeđivanje kulturnog stvaralaštva. Županija dodjeljuje 
novčanu nagradu za osvojena prestižna priznanja na državnoj i međudrža-
vnoj razini. Među dvadeset i četiri županijska slavljenika bile su četiri knji-
žničarke, članice našeg Društva: Ivana Vladilo i Milka Šupraha-Perišić kao 
dobitnice Kukuljevićeve povelje, Karmen Delač Petković kao autorica naj-
bolje hrvatske sli-
kovnice Sretna ku-
ćica, a Gorana Tuš-
kan kao predstavni-
ca Gradske knjižni-






Nagrađeni najistaknutiji školski knjižničari 
državnom Nagradom “Višnja Šeta” u 2015. 
dr. sc. Korina Udina 
Dopredsjednica Hrvatske udruge školskih knjižničara 
korinau@yahoo.com 
Od 2007. godine, Hrvatska udruga školskih knjižničara nagrađuje najis-
taknutije školske knjižničare, članove i članice HUŠK-a, koji su se u svom 
radnom okruženju istakli predanim, inovativnim radom uz zapažene re-
zultate. Odlukom Upravnog odbora Hrvatske udruge školskih knjižničara 
o raspisivanju natječaja za Nagradu “Višnja Šeta”, natječaj je otvoren da-
nom objave na mrežnoj stranici www.husk.hr. Prijavljivanje kandidata za 
2014. godinu bilo je do 15. ožujka 
2015. godine. Podružnica Hrvatske 
udruge školskih knjižničara Primor-
sko-goranske županije na sjednici 
održanoj 27. veljače 2015. godine je-
dnoglasno je donijela odluku o kan-
didaturi Smiljke Ostović za dodjelu 
Nagrade “Višnja Šeta” u kategoriji 
nagrade za životno djelo. Kandida-
turu su podržala županijska stručna 
vijeća osnovnoškolskih i srednjo-
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školskih knjižničara PGŽ. Tajnica Podružnice Koraljka Mahulja-Pejčić iz 
OŠ Ivana Zajca i predsjednica Podružnice za Primorsko-goransku županiju 
Korina Udina iz OŠ Kostrena proslijedile su odluku Povjerenstvu HUŠK-a 
za dodjelu Nagrade. 
Nagrada “Višnja Šeta” dodijeljena je na svečanom dijelu Skupštine Hr-
vatske udruge školskih knjižničara 16. travnja 2015. godine u Primoštenu i 
to: Smiljki Ostović iz OŠ Kraljevice u Kraljevici, za životno djelo, Borisu 
Popinjaču iz Ugostiteljsko-turističko učilišta u Zagrebu, za životno djelo i 




Nagrađeni s komisijom: Jasna Milicki, Smiljka Ostović, 
Boris Popinjač, Irja Jerković, Korina Udina 
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O nagrađenim školskim knjižničarima: 
Nagradom za životno djelo nagrađen je školski knjižničar Grada Zagre-
ba, Boris Popinjač iz Ugostiteljsko-turističkog učilišta u Zagrebu. Predlo-
žila ga je Podružnica HUŠK-a srednjih škola Grada Zagreba, Zagrebačke i 
Krapinsko-zagorske županije i predsjednica Podružnice Jadranka Jurić, za-
tim županijsko stručno vijeće knjižničara srednjih škola Grada Zagreba, 
Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije te voditeljice ŽSV-a Ruža Jozić i 
Marija Bednjanec, i nastavničko vijeće Ugostiteljsko-turističkog učilišta u 
Zagrebu s ravnateljem Mladenom Smodlaka. 
Godišnjom nagradom za izuzetan doprinos školskom knjižničarstvu 
nagrađena je školska knjižničarka Irja Jerković iz OŠ Mokošica u Dubro-
vačko-neretvanskoj županiji na prijedlog Ivane Čarapine, predsjednice Po-
družnice HUŠK-a i voditeljice ŽSV-a knjižničara za osnovne i srednje škole 
Dubrovačko-neretvanske županije. 
Iz Podružnice HUŠK-a Primorsko-goranske županije nagrađena je 
Smiljka Ostović, školska knjižničarka Osnovne škole Kraljevica, u Kralje-
vici, u svojem je radnom vijeku dužem od 40 godina u odgoju i obrazova-
nju, svoje vrijeme, znanje i struku posvetila otkrivanju uvijek novih sadrža-
ja kojima je obogatila brojne školske programe, kreativne radionice te je s 
učenicima otkrivala putove učenja, socijalizacije i tolerancije. Iste godine 
rada posvetila je volontiranju u Narodnoj čitaonici i knjižnici Šmrika, u 
Šmriki. 
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Nagrađeni: Smiljka Ostović, Boris Popinjač i Irja Jerković 
 
Smiljku karakterizira domaća riječ, meko “ć” u svakodnevnom lirskom 
izražavanju i zato prije svega treba reći o njenoj ljubavi prema osvješćiva-
nju baštine kod mladih, s motom: Bolje danas da sutra ne bi bilo kasno. 
Kulturnu baštinu primorskog kraja i čakavski dijalekt prenijela je u srca 
mnogih učenika, učitelja i knjižničara. Samo posljednjih osam godina u 
kojima se je posvetila njegovanju čakavskog dijalekta, sudjelovala je sa svo-
jom čakavskom radionicom na svakom od osam “Čakavskih susreta va Ko-
strene”, gdje se godišnje okupljaju škole koje njeguju čakavštinu, jednako 
tako bila je prisutna na susretima u Ronjgima i Škrljevu, organizirala broj-
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torica mnogih publikacija. Pri-
mjerice, nakon projekta “Ča je lip ov 
naš kraj”, u timskom radu u školskoj 
knjižnici nastala je bezvremenska 
slikovnica “Zavičajna abeceda” 2014. 
godine, s potporom Primorsko-go-
ranske županije. Glavna je urednica 
knjiga “Kamik na kamiku, kamik do 
kamika”, knjige nastale na završetku 
projekta prigodom proslave 110. go-
dišnjice Narodne čitaonice i knjižni-
ce Šmrika. Autorica je brošure “Niža 
pučka škola i Narodna čitaonica i 
knjižnica Šmrika” koja je tiskana 
1994. u Školskom listu Feral, kome 
je 1. broj izašao 1969./1970. školske godine, a još je glavna urednica. 
Ono što će Smiljka Ostović reći o kulturnoj baštini napisala je za 5. broj 
stručnog časopisa Knjižničar/Knjižničarka kojem je izdavač Knjižničarsko 
društvo Rijeka: 
“Baština je dodir srca, uma i zavičaja, podneblja, ljudi, običaja, “nava-
da”. Baština su dodiri nepca. Baština su mirisi i zvukovi, kamik i more, bu-
ra na obrazu, govor. Baština je i zvonki naš ČA. Baština je svjesno i nesvje-
sno u nama, spoznavanje života baš tu gdje odrastamo. Dijalektalna kul-
turna baština se najprije sluša u kolijevci, njeguje na majčinim grudima, 
Knjižničarska torta
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dodiruje pri prvim koracima, izgovara se tepanjem, miluje pogledom. Ula-
zi u srce i dušu, u krvotok, daje snagu danas, za sutra i “još sutra”. Baština 
je djetinjstvo u djetinjstvu. Kako se njeguje? Jednostavno: vidom, sluhom, 
mirisom, dodirom i okusom, kroz stvaralaštvo: može slikanjem, a može i 
pisanjem, kome je što bliskije, važno je srce “koje vuče i daje”.” 1 
Članica je strukovnih udruga, Knjižničarskog društva Rijeka od početa-
ka, u Hrvatskoj udruzi školskih knjižničara je od osnivanja 2002. godine, 
od samih početaka Proljetne škole školskih knjižničara, a početni aktivi-
zam zamijenila je doprinosom metodologiji rada u školskoj knjižnici odr-
žavanjem brojnih radionica, pokretanjem projekata, publikacija. 
Nagrađena je najprestižnijim nagradama koje dodjeljuje Primorsko-
goranska županija kao što su nagrade: Najuspješniji učitelj/učiteljica za 
2010. godinu i Poveljom “Kostrenčić” za 2010. Knjižničarskog društva Rije-
ka. Državnom nagradom “Višnja Šeta” školski knjižničari Primorsko-go-
ranske županije i šire izražavaju joj zahvalnost za sve čime je doprinijela 
školskoj i knjižničarskoj profesiji. 
Sama će reći “Ustrajte na putu kojim ste krenuli. Ovaj put oplemenjuje, 
krijepi, snaži, produhovljuje, posvješćuje istinu...” za neiscrpnu ljubav pre-
ma knjižničarstvu i stvaralačku energiju u knjižnicama. 
1 Ostović, S. (2014) dostupno na: http://www.bulaja.com/kdr/CasopisKDR-2014/ 
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